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Pendahuluan 
Diabetes Mellitus ( DM ) merupakan penyakit gangguan menahun pada sistem 
metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang ditandai dengan naiknya kadar 
gula darah ( hiperglikemia ) dan tingginya kadar gula dalam urin     ( glikosuria ). 
Penanganan pasien DM tipe 2 dilakukan dengan 4 pilar utama, yaitu edukasi ( 
pendidikan ), perencanaan makanan, latihan jasmani dan intervensi 
farmakologis. Keberhasilan terapi diet untuk pasien DM tipe 2 dipengaruhi juga 
oleh faktor pengetahuan gizi pasien tentang penyakit DM. Latar belakang 
pendidikan pasien yang beragam juga mempengaruhi terhadap sudut pandang, 
pola pikir dan penerimaan pasien terhadap terapi diet yang dijalani. 
Tujuan 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan tingkat 
pengetahuan gizi dengan tingkat kepatuhan diet pada penderita DM tipe 2 rawat 
jalan di RSUD Kabupaten Karanganyar. 
Metode penelitian 
 Jenis penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan rancangan penelitian 
cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling 
dengan teknik consecutive sampling. Besar sampel sebanyak 37 responden. Uji 
statistik yang digunakan  Rank Spearman dan regresi. 
Hasil  
Tingkat pendidikan pasien sebagian besar tingkat pendidikan lanjut ( ≥ SLTA ) 
sebesar 64,9 %, tingkat pengetahuan gizi pasien sebagian besar tingkat 
pengetahuan gizi baik sebesar 70,2 %. Ada hubungan tingkat pendidikan dengan 
tingkat kepatuhan diet dengan nilai ρ 0,002 < 0,05. Tidak ada hubungan tingkat 
pengetahuan gizi dengan tingkat kepatuhan diet dengan nilai ρ 0,095 > 0,05. 
Analisis regresi menunjukkan tingkat pendidikan gizi memberikan kontribusi 
sebesar 24,2 % terhadap kepatuhan diet dan sisanya berasal dari faktor lain. 
Kesimpulan 
Bagi ahli gizi rumah sakit bisa meningkatkan pemberian motivasi dan dukungan 
dalam hal penyuluhan dan konsultasi gizi untuk membantu kepatuhan pasien 
terhadap terapi diet 
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THE CORELATION BETWEEN EDUCATIONAL AND NUTRITION 
KNOWLEDGE LEVEL WITH THE COMPLIANCE LEVEL  DIABETES MELLITUS 
PATIENT TYPE 2 AT RSUD KARANGANYAR TO MEDICAL TREATMENT 
 
Background : Diabetes Mellitus ( DM ) is a chronically disease which disturb 
metabolism system of carbohydrate, fat and protein. It is characterized by the 
increase of blood sugar rate (hyperglycemia) and higher sugar rate in urine 
(glycosuriae). The treatment forpatient with DM type 2 was done based on 4 
main issue such as education, diet, exercise and pharmacology intervention. A 
successful diet therapy for patient with DM type 2 influenced by patient’s 
understandings about nutrition related to DM.  Various  educational background 
of patient with DM type 2 also affected their point of view, pattern of thinking and 
recognition for diet therapy. 
Objective : This research proposed ti know correlation between educational and 
nutrition understandings level with the compliance level of outpatient with DM 
type 2 ar General Hospital of District Karanganyar to diet therapy. 
Research Method : It was a descriptively and analytical research that used cross 
sectional research plan. Its sampling was done through simple random sampling 
with consecutive sampling method. This research involved 37 respondents and 
used Rank Spearman and Regression to be its statistical test. 
Result : Most of patient’s educational level is high school (≥ High School) or 
64,9%, most of them have better understanding about nutrition as 70,2%. No 
correlation between educational level and diet compliance with 
There is any correlation between nutrition understandings with 
diet compliance with ρ 0,02 < 0,05. Regression analysis shows that nutrition 
understandings contribute for diet compliance about 11,5%, and the other 
contributions come from other factors. 
Sugesstion: The nutritionist should increase giving of support and motivation for 
assisting compliance of patient to diet therapy. 
 
 
Keywords: educational level, nutrition understandings level, compliance level to 
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